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Penelitian tentang â€œKondisi Karang Batu (Scleractinia Corals) di Perairan Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda
Aceh.â€• telah dilakukan pada bulan Juni-Desember 2017. Tujuan penelitian  untuk mengetahui kondisi spesies karang batu, biota
yang berasosiasi dengan karang batu serta kondisi fisik dan kimia Perairan Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda. Penelitian
ini menggunakan metode LIT (Line intercept transect), dengan teknik purposive sampling berdasarkan keberadaan karang batu pada
setiap tempat pengamatan. Stasiun penelitian sebanyak 3 stasiun pengamatan, data dianalisis dengan rumus persentase karang. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) Kondisi tutupan karang batu tertinggi terletak pada stasiun I, dengan tingkat persentase tutupan
karang batu yaitu 10,5%, tingkat persentase yang paling rendah terletak pada stasiun II yaitu 1,3%, sedangkan pada stasiun III
tingkat persentase tutupan karang yaitu 2,85%. Kondisi pada ketiga stasiun tersebut dikatagorikan buruk. (2) Biota yang ditemukan
di lokasi penelitian yang berasosiasi dengan karang batu, didapatkan 7 spesies, dari 5 famili dari 6 genus. (3) kondisi fisik perairan
terdiri dari Suhu air (oC) berkisar antara 2,7-28. Kecerahan bekisar antara 1,5-1(m). Kondisi kimia terdiri dari pH air yang berkisar
antara 7,3-7,6, dan Salinitas air (â€°) berkisar antara 30-32. Kesimpulan penelitian adalah kondisi karang batu yang terdapat di
Perairan Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dikatogorikan kondisi buruk. Biota yang berasosiasi dengan karang
batu yang ditemukan Chaetodon vagabundus, Heniochus diphreutes, Pomacentrus imperator, Lutjanus kasmira, Lutjanus fulvus,
dan Diadema saxatile. Kondisi fisik dan kimia yang mendukung untuk pertumbuhan karang batu yaitu pada stasiun I. 
